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ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ВОЕННОГО ОКРУГА С ОРГАНАМИ ВЛАСТИ И СТРУКТУРАМИ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА НА МЕСТАХ 
 
Военный округ представляет собой не только собственно военную 
организацию и выполняет не только оборонительные функции. 
Немаловажной составной частью его работы является взаимодействие с 
органами власти и структурами гражданского общества на местах как для 
получения содействия в реализации основных направлений своей 
деятельности, так и для оказания помощи указанным структурам. Последнее 
является проявлением социальной ответственности военных. 
Так, Центральный военный округ Вооруженных сил Российской 
Федерации активно участвует в подготовке и проведении избирательных 
кампаний различного уровня. Создана рабочая группа Центрального 
военного округа по организационно-техническому обеспечению 
избирательного процесса в войсках военного округа и содействию 
избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации в 
избирательных кампаниях 2011 – 2012. Руководитель рабочей группы - 
заместитель командующего войсками военного округа по работе с личным 
составом – начальник управления по работе с личным составом.  
На данную рабочую группу возложены следующие основные задачи: 
1. обеспечить взаимодействие с избирательными комиссиями 
субъектов Российской Федерации, находящимися на территории военного 
округа, по вопросам, связанным с соблюдением прав военнослужащих, 
членов их семей и других избирателей, проживающих (зарегистрированных) 
в пределах воинских частей военного округа, при проведении выборов; 
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2. участвовать в заседаниях и других мероприятиях избирательных 
комиссий субъектов Российской Федерации при рассмотрении вопросов, 
затрагивающих избирательные права военнослужащих и организацию 
избирательного процесса в объединениях, соединениях, воинских частях, 
организациях и учреждениях военного округа; 
3. рассматривать обращения избирательных комиссий и избирателей 
по вопросам, относящимся к компетенции объединенного стратегического 
командования Центрального военного округа; 
4. осуществлять контроль за своевременным и полным выполнением 
в войсках военного округа мероприятий, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации и календарными планами 
избирательных комиссий, при назначении, подготовке и проведении 
выборов; 
5. совершенствовать практику организации предвыборной работы в 
войсках военного округа, готовить и вносить предложения по вопросам, 
связанным с совершенствованием нормативно-правовой базы выборов, в 
части касающейся избирательных прав военнослужащих и гарантий их 
реализации с учетом характера и условий военной службы. 
В объединениях, соединениях, воинских частях, учреждениях и 
организациях также созданы внештатные рабочие группы по 
организационно-техническому обеспечению избирательного процесса (далее 
именуются – рабочие группы) за соблюдением прав военнослужащих, членов 
их семей и других избирателей в ходе подготовки и проведения выборов, а 
также для взаимодействия с избирательными комиссиями. 
В воинских частях спланирована и организована работа по повышению 
правовой культуры военнослужащих, информационному обеспечению 
избирательного процесса, для чего в подразделениях, солдатских и 
офицерских клубах, гарнизонных домах офицеров, библиотеках оформлены 
«уголки избирателей» с необходимыми информационно-справочными 
материалами, в этих целях организовано взаимодействие с избирательными 
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комиссиями всех уровней по вопросам обеспечения воинских частей 
материалами по избирательному законодательству, информационной и 
методической литературой по выборам. 
 
Еще одно направление взаимодействия Центрального военного округа 
с органами власти и структурами гражданского общества – работа по 
обеспечению прав ветеранов Вооруженных сил. 
Целями данной работы являются: 
1. содействие органам государственной власти в организации 
мероприятий, посвященных государственным праздникам, дням воинской 
славы и памятным дням России; 
2. участие консультанта управления по работе с личным составом в 
работе собраний ветеранских комитетов; 
3. организация и участие в торжественных собраниях, митингах, 
возложений венков павшим воинам в Великой Отечественной войне, войне в 
Афганистане, при проведении операции по восстановлению 
конституционного порядка и контртеррористической операции в Чеченской 
республике; 
4. уточнение и передача данных в Главное управление  по работе с 
личным составом о ветеранах-участниках крупных военных операций в годы 
Великой Отечественной войны, юбилярах с целью их поздравления от имени 
Президента РФ; 
5. поздравление ветеранов от имени командования Центрального 
военного округа. 
В целях поддержания правопорядка и воинской дисциплины в войсках 
военного округа организовано взаимодействие с органами военной 
прокуратуры и военными следственными отделами военного округа, а также 
с Приволжским и Уральским окружными военными судами. 
Только в 2011 г. проведены координационные совещания по 
следующим вопросам: 
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3 марта 2011г.  – «О мерах по повышению эффективности деятельности 
командования и правоохранительных органов по предупреждению небоевых 
потерь, преступлений и происшествий, повлекших гибель и травмирования 
военнослужащих»; 
3 марта 2011г.- «Состояние правопорядка и проблемные вопросы 
противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотических 
средств, психотропных веществ в войсках военного округа»; 
26 мая 2011г. - «Результаты работы командования и 
правоохранительных органов по противодействию экстремистcкой 
деятельности, недопущению межнациональных и межконфессиональных 
конфликтов»; 
26 мая 2011г. -  «Об эффективности мер, направленных на выполнение 
Национального плана противодействия коррупции на 2010-2011 годы, 
результаты работы по недопущению коррупционных проявлений в войсках 
ЦВО»; 
30 июня 2011г. – «Результаты работы межведомственной рабочей 
группы по борьбе с неуставными проявлениями, рукоприкладством и иными 
насильственными преступлениями». 
Согласно плану проводятся совместные с органами военной 
прокуратуры и военного следственного отдела проверки деятельности 
командования, должностных лиц в соединениях и воинских частях, 
неблагополучных по состоянию правопорядка и воинской дисциплины, по 
исполнению законов, направленных на обеспечение безопасных условий 
военной службы, предупреждению неуставных проявлений и самовольного 
оставления места службы, в ходе которых оказывается практическая помощь 
в организации мероприятий, направленных на борьбу с правонарушениями. 
Раз в полгода представителями военной прокуратуры и военного 
следственного отдела военных гарнизонов проводятся учебные занятия с 
командованием и офицерами соединений и воинских частей с доведением 
порядка применения дисциплинарных взысканий, обсуждается практика 
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рассмотрения военными судами материалов о совершении военнослужащими 
грубых дисциплинарных проступков. Проводятся занятия органов дознаний с 
участием прокурорских работников. 
В ходе единых дней правовых знаний в воинских частях организуются 
выступления сотрудники военных прокуратур, военных следственных 
органов перед офицерским и сержантским составом, а также проводятся 
собрания с офицерами с обсуждением проблем обеспечения личной 
примерности исполнения служебного долга и соблюдения воинской 
дисциплины командным составом. 
В целях предупреждения и профилактики нарушений уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащими используется общность 
интересов с родительской общественностью в лице действующих в воинских 
частях округа родительских комитетов. Ежемесячно проводятся заседания с 
представителями Комитета солдатских матерей по Свердловской области.  
Особое направление деятельности Центрального военного округа – 
взаимодействие с религиозными организациями. 
На территории ЦВО действуют 31 православная епархия и 42 
муфтията. 
Основное внимание в работе с верующими военнослужащими было 
уделено усилению положительного влияния религиозного фактора на 
морально-психологическое состояние личного состава. 
Данная работа преследует нижеперечисленные основные цели.  
1. Сознательное выполнение военнослужащими задач по 
должностному предназначению. 
2. Профилактику правонарушений и суицидальных происшествий. 
3. Организацию и проведение религиозных обрядов и церемоний. 
4. Воспитание личного состава в состоянии высокой боеспособности, 
психологической устойчивости, самоотверженности в бою. 
5. Противодействие сепаратистским и экстремистским настроениям. 
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В августе 2011 г. было организовано и проведено координационное 
совещание  с участием начальника отделения по работе с верующими 
военнослужащими управления по работе с личным составом военного округа 
с представителями Русской православной церкви по вопросам привлечения 
священников для совершения религиозных ритуалов на полигонах. 
В сентябре 2011 г. подготовлена и опубликована статья «По лезвию 
бритвы» в газете «Уральские военные вести» о негативном отношении 
Русской православной церкви  к лицам, совершающим суицидальные 
действия. 
Священнослужители основных конфессий по приглашению 
руководства Центрального военного округа участвовали в проведении 
торжественных митингов, посвященных различным знаменательным датам и 
мероприятиям подготовки войск Центрального военного округа. 
Для ускорения доставки духовной литературы до подразделений, 
находящихся в полевых лагерях, используются возможности фельдегерско-
почтовой связи, которым заранее доставляются соответствующие издания с 
последующим распространением по подразделениям вместе с коллективной 
подпиской. 
Периодически готовятся обращения Архиепископа Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла и Председателя Духовного управления мусульман 
Урала с публикацией в специальных выпусках газеты военного округа 
«Уральские военные вести». 
Таким образом, взаимодействие Центрального военного округа с 
органами власти и структурами гражданского общества активно развивается 
и направлено на укрепление социальной стабильности и обеспечение 
прогресса современного российского общества. 
 
 
 
 
